
















































































































































































































???????????っ??????????????。????ッ????? っ? 。??ャ っ 。??。 ?? ????? っ 。????、?????????ょっ?????????????。 ? 。?????、?????。???? ?? ー??っ ? っ 、
?っ ? ゃ?? ? 、 ? 、??? っ???? ? 、 ょっ? ??? 、 ? ー 、
????????????。?????、???????????、??????、?? っ 。??? 、 ? ー ???????? 、 ???????? 。 ? 、????? ????? ????? ?????? っ 。??? っ ????っ??? っ 。??? っ 、
?????っ????っ? ??、???? ??? ?????????ょっ??、 ????????。 ???? ????? ?
（2）
???????????????。????? 、 ???????????? ???????。????? …??? っ 、 ??、??、 ??????????っ?。 ? 、 。?? っ?っ? 、 ???? 。??? ? 、?。? ? 、??? 、 、??????? ? 、? 。???、 っ 、?????????????????? ??、??? 、 、??? 、 。??? ??? 。? ????????っ 、?? ゃ、 っ っ ょ っ???。 ??
????????、??????????。????????????っ?。????????????っ?。?????????????????????????、??????????? っ??? 。?? っ???? ???。????? 、????? ?? ? っ ? 。??? 。?? 。??? ??。????? 。??? ? っ 。 ????? っ 。??っ 。 っ??? ?? ? 。??? 、 、????? ? ??、???っ?。??? ? ? 、 ? ?
（3）
?っ?。??? 、???????????????????。????? ? ??????。 ???、 ?? ???????? っ 。??? 。 ? 、 っ 、???っ 。??? っ ッ??? っ 。 ????? 。 、??? 、??? 。????? ?? 。??? ?? っ??? っ っ?????? 。?????? ????? っ ?? っ??? 。 ???? っ 。 、??? っ 。?? 。 ュー
??????。??????????????????、????????????。????????????????? っ っ 。??ー ー 、ー?ー?? 、 ??。? ? っ???????? 、 、 、??? ? ? っ 。?? 、??? 。??? 。 、??? ? 。????? っ 。?、? っ 。????? ? ????? っ ?、 っ 。??????????っ???っ??????????????? 。 ?????? 、 。 ｝??? 、 。
（4）
??????、????????????????、?????????????????。??????。??????? 。??っ?? ? 。?。? ???、?????、?????、???????? 。 っ??? っ??? っ 。 ー??? 。 ? ? ???????っ? 、 ? ???。?? ?????? 、 。?? 、 ?? 。?っ???、? 、 、 。?????? ? 。??? っ?、? 、?? っ 。 、????? ?? 、??。?? ? ?? ???、?







?????????、?っ?????、????、??、?、??（ ???）、??????????????????、?? 、 ? 。??? ? ゃ 。 っ?。????? ???????っ? ???????????? 。 ?? っ 。 っ??? 、?? ? ????。??? 、????? ? ?。??? ?? 、 ?? 、 、 、??? 。 ?? 、
??、?、??、???、??? ? ?????????? ???????? ? 。????、???? ??? ???????。??? っ ??? ?
???????、??????????????????、??????????????????????????。??? 、 っ??? ?????????????。???????、??? 。 ??。? ? ?????? ?? 、 、??? っ 。?? ? 、 。 、??? 、??? 。 、??? 、
（6）
??、???????????????????、?????????????????? ? 。??? ? ?、??? っ???? ?? 、??????? ? ???????っ 。???、 。 、??? ? 、 。??? 、? っ????。?????? 。 、?、? ? っ???? 。 、 、 、??? ? 、?? ? ? ???? 「 」 ー??? 。 「 」 ー?? 、 ?????? ??。 ????? ???? ???、 ??? 「 ? 、 ?????? ? 」 。 ?「??? 。
???????。??????????????????????」????。???、???????????っ???? ?。??? 、 。????? 、? ? ???? ??。 、 ? 、??? 、??? ?? ???? ??? ??。?????? 、??? 。 、?? 。??? 、???、 ャ????? ?? ???? 、??? 。 、 ???? っ っ ?、??? っ ィ 。??、??。 、?? ?っ 。??? ?
（7）
世代的家族とエロス的家族の原理
??????、「?????」??????」?? ???????、??ー?? ??? 、??? ?????????????ー?? ? 。????? ???、 ? ????????? ?? 、 ? 。???、 ? ???? っ 。 、????? ?? っ 。
????っ?????????????????????。???????????????? 。??? 、 ?っ
的
??? 、??? 、??、 （ ） ? 、「??? ? 、 、 、 、??? 」??? 。??? 。??? 「 」 「???????????????っ???。??? （ ）??????
??????????????、??????????????。???っ?、????????。???????????? ー 、 ???? ? ? ? っ?、? ? ?、? ??? ? 。??? ? ?? 、???????? 。??? 、 ? 、 （ ）??? 。 。??? （ ）??? 。 っ???????、 ?? ? 。??? （ ） 、??、 「 」 。 ? 、?? ???? 。?????。 、 、??? ???? 。??? ????。 「???」?? 、 ?
（8）


























????。???????????????????????????? ?、?? 、 ???? ??????、??????? ?っ ? 。???、??? 。 ? 、??? ? ? 、?????、??? 。?? ??、 ???? 、
?、??????。??????????????????????????????。????????????????? 、 ? 。??? 。??? 、? ??、? ュ ィ ッ ー?? 。??? ー?っ? ?。 ー 、 っ??? ? 。 、???、? 。??? 、 ????? 、??? 、???? ??? ?












????????????????、「????」?「??」?????? っ 、 ???っ?。 ???? ?、??、 ?? ? ???? 、 ?「 ? 」? 、?? っ ??? ?? ? 。??? 、??? 。?? ??????????。??????????????????? 、??? 。??? ??? っ 、
?????「??」?「??」??????、ッ??ー????ー?????、?「????」?、??? 、 っ ? ?????、?? ー ? ?。「?? 」 ? ? ? ???? ? 。 、 ?? っ????、 ? ? ??? ? ???? 、? ? ? 、????? 。???、???? ? ー 「 」??? 、 、??? ?、 ? ? ?
???????????。?????????????????????????? 、???????? ?????? 。??????
（10）
????????????。?????、?っ????????????、?????????????????????、? ? 、??? っ 。 っ??? ? 、 ???。??? 、 ? 、???????? ? っ 。??? 、 ャ っ??? 。 ?? 、 「??? ?????ー ー 、 、 、?? 、 、?? 」。「 。?? ? ????? 」??っ 、 。??? 、 ?? ?????? っ 、「 ょ 」??? ?、 ? ???? ????? っ 。「 ゃ 」??? ? ? 、
???????????っ?。?????????????、???????????、
??? ?????。???????っ?? ? 、??? ?? 。 、 ?????? 。???? ???? 。??、 、??? ュ ー ョ 。?? （??? っ 、??? ） 、??、 ょ っ 。??、 ? 、 ?っ?。??? ? 、 ???
????? ? 、??? ??、 ????。? っ 、 ゃ
???、??????????っ??、?????? 、
??? ? っ 、????? ? 、 っ??? ? っ 「 」 っ??。 、 っ っ
（11）
???????っ?。????????????????????????、????、????????????????? ? ? っ っ 。??、 、?っ? 。 ? 。???、 、??? ? ?。 ???? 。 、 、??? 、 、 ??????? っ?? 。 。????? 、 、っ?????????????????。?????、????? 、?? っ 。 ???、 ???? 、??? ー っ 。??? 、 ??? 。??? っ ? 。 、???? ッ??? 、 ー ョ ー?っ 、 ??????? 、?。? ? 、 、
????????????????????、????、????????????????、????、????????。???、?? ???っ??っ?? 。??? ? 、 ???、 。??? ?? ? 、?? 。???????????????????、???、??????? ?、 っ 、
?? ?。????? ???? 。 、 ?、 、??、?? ?? ? 。????? ???。????????????????? 。
??? 、????、 ? ? ? 、 っ??? 。 「
????????」??????????っ????????。??「????」?? ?、??? 、? ????????? ?。 ?、 ???????? っ 、??? 、???っ? 、 っ 。??? 、 ???????? ?????????? ? 。?? ??? ??? 。??? ? 、???。 「 、 っ?。??? ? っ 。 。??? っ 、??? 。 、???っ 、????。『 っ 』『 ? 』??。????? 『 ? ? ?? 』??? 。?? 、 っ 。??? ??






?? ???????? ?? ? 。??????、??????????、? ? ????（ ヵ?）ー? （ ヵ ） （ ） （ ???） 。 ッ 、 ?
?????????????
??? （ っ ） 、 ???? っ ?ー 。 ??? 。??? ? 、 。??? ? 、???、 っ （??? っ 、?? っ
???????????????。??????? 、??? ??????? 。??、 ヵ??? っ?? 、????? ????、
?、????????????っ?。?????? ? ????、???????? ? 、 ???????????????? …… ???? 。??、 ? 、????? ー ????? 、????? 、 ?〜?? っ 。??? っ 、?。? ー???、? 。 ? っ??、 ? ????? 、 ? ?? ?????。
（14）
?????っ??????????、??????????。? ? 、????????っ?。 ???????? 、??? ? 、??? ? っ ?、?? ?????????? 。 ? 、 ? っ 、???、?????? っ ? 、??? 。?? 。??? ?? 、 っ???、 ョッ?っ?。 ?、???、 ……? ??? 、 「 っ?。 」 、?? ? 。?? ? ? ー っ 、?????? っ 、??。 ? 、??? ?っ 、 ?? っ??? ?? っ 。? ?????? ? 、 ょ ょ??? 、 っ っ っ
????????????っ?。?????? 、 ? ????、?????????、 ????、?????????????? ????? ョ ? ?????、???????っ ? 、 ???っ 。??? ????????? ??、???????? 。?????? ? 、?????っ 、 、???????? ???。 ?っ? ??? っ 。??、 、 ? ????っ 、?? っ 。????ーー??????「? ?? ????? 、 ????????????????」?? 、 ? 。???????? ? 。 、
??? 。??? 、 、
（15）
?????????????????、??????っ???????????っ??、???????????????????、?????????っ??、????????ー? 。??? 、 っ???? 、 、 、??? 。? っ 、 ???? ??? 、 ょ??? っ 。?、 「 ……」 ? ?????? っ 。 っ 、 「??? ? 」??、?、 ? っ 、?っ? 。 っ 、 っ っ?? ?? 。???、? ?? 、??? っ 、??? 、?? っ 。?????? ッ??? 、
????っ????、?っ????ゃ???っ?。????、???? ? ? ????、 ? ? ???、??????????っ????。??? 、?、? ? っ っ???、????? っ ? 、 ? ? ゃ 。 ???? ? 、 、??? ゃ 、??? 、?? 。??? ?? ? っ 、 （????） っ???。?????????????????????????、???? ? ー 。????? 、 ???? ? ????????????? 、
?、 。??? 、??? っ 。 ? 、
（16）
?????ッ??、???????????????、?????、? ? ? っ 。??? ー ? 、???ー っ 、??? ? ?? ?? ?、「?????」????っ 、 っ 。????? 、 ? ?? ?? ??、?????っ??????????????。???????????、??? ??? 。????? ー 、?、? ? 、??? 、 、??? ? 、 。??? ー 、 っ?? 。?? 、? ー （??ー??????）?????? 、 ??????っ?、???? ??????????、?? ???? っ 。 「??? 」 、??? ? 、 。










???ェー????????????????????????? ?????????、???ッ???????????（ ?? ???? 。??? 、??? ?? 、 ェー 、??? 、 ュー??? 。 、?????????????????????。??ェー???? 、 「 」 ???「??? 」 「 ???」??? 、??? っ 。 ェー
??????????????????????? 、??? 。??? ?っ????ー 「????? ェー????????? 」
???。?? ?????????ェー ??????????、??????? ??????? ??????????。????? 、 ． ???? 、 っ?。? 、 っ?? ? 、 〈 、 〉 ?〈??、? ????〉〈??????????????? 〉 。????? ??????? ー ャ ッ ー
（18）
?????????????????、??ェー????????? っ ???????? 。??? 、 ? ????? 、 ????????? っ 。???? ? 「 」（ ）??? 、???。 ッ?? ???、?????????? ? 、 「??? 、 ????? ?? 。 ???? っ 」???、 ェー??????。???、 ??、?????? っ 。??? ? 、?? 、????? 、 。??? ー ェー?、???? 、 ?
????????、?????????????。??、????????????????????、????????? 、 ー? ?????（ ェー ー 、????? ???? 、 ????。 ー???? ）??、 、??? ? 、 、???? ???、????????????????? ?。 、??? 、 ? 、「 ?、????」?????。??? ? ? ???? 、 （??? ?（ ??? ?????????????? 。 ??「?????」?? ? 、?????、 、 、 っ??? ? 。??? っ ? 、 ー??? 、 ?
?、???????。??ー?ャ ッ ?ー????????、???????? ? ?? ? ?ー?ャ ッ ー ??〉??? 。??? ェー 、 ????? ?? 、?? 。 ? 、??? 、?、? 。?、 、 ???? ?。?? 、 ッ ー ??、?? 、 ? ?????、 ? ? ッ 〉??? ? 「? 」 、??? っ??、 、 、??〈 ー 〉 。??? ? 、 ? ????。 ????? ?? ッ?? 。??? ? 、 ? ? っ??? ? っ? 。
?????ー??ェー??????ー?ッ??????????? っ? 、? ??????? 。??? ???? ?????、????????????????????。??????? ?? ? 。 、????? っ??? 。? ???? 、????。??ェー???? 、?、? っ? ? 。??? ??、? ? 。??? ?? 、??? ? 。?????????????? 、 っ??? 、 ェー??? ? 。??????ェー 、???、 、 、???
（20）
?。????????????????????????????? 。??、 ? 、??? 、 。 ?????? 、 、???? ? ???????、????? ?? 」 。??? 、???????? ???、??????????? 、 ? ????????? 。?????? 、???????? っ ? ??、? ェー 、??? っ ?? 、??????? っ?????、 、???????〜???????????????????
?っ? ?（??っ?? ）。 、??? ? ?? 、
??????。?????????、??????「??????????」????????、???????????? 。?? ?? ? っ 、 ? 、??? 。?????。 っ 、 ーー?? 、 、 っ??? ???。??????????、??????????? 、??ー ? 。 、? 「?? ? 」 ?? ? （?????ー ??? 。?? ???ェー????? 、 〈??? 、 〉 。????
?????????????、??「?????????」
（『?????????????????????????






??????????????????っ?、????????っ???、?「????っ???」??っ?。????、??? 、 っ っ 、 ? ??。? 、 ? ? ?????? ? 、??????っ 。?? ?? 、??? っ 「 っ 」 ? ? 、??? 。 、??っ 。 、??? っ 。 、??? ???????ゃ?? ?????
?、?????っ??、??????????、?? ? っ 、? ? っ??、??????????????? 、 「????」? っ ???、???????っ ? ? っ ? 、? っ??。?「 っ 」??「?? っ? ? 、 っ 。???ー っ 、 。??? っ っ ? 、 ー??? ? っ? 、 。??? 、 「
???。??? ?「??????? ? 、??? ???????」? っ ??、?????????????? ゃ?? 。?? ? 、? ?? ???? っ?? ?
（22）
?」っ?????、?「????????????」??????、???? ? ? ?????．に????
??? っ 、? ? ??????? 、???ッ? ー? ??、? ?????????? ? 、??? 。 、 ? ?、?????っ ? ?? ???? ? ? 。????? ? 、? っ???? 。? ???? ? ??? ? ???? っ 。ゃ? っ 。 、??? ?? 、 、 っ?、?? っ?? 。??? ? 、 っ 、??? ?っ 。 、?っ?。 ???? 。 、??? ? っ?? ? ?「?????」
???????????っ???、??っ??????????っ????。??っ????????、????。??? 、 、? ?ゃっ???? 。 、??? 、 。?? ー ー ? ゃっ ?、 ゃっ 、??? ?? ???? ゃっ?。?????、?「?????っ?。?????????????????っ???? 。 ? 、?? ?? っ っ 、??? ?? っ 。???? 「 ?」???、? っ 、
??? ? ゃ 、??? ゃ? 。? ???? 。?? 「 」??? 。 、 、??? 、??? 、? 「 」????? 。
（23）
?????、????????????????????????、??????。???? 。 、 、 、??? ? 、??? 。 ? 、 ???? っ ????????、??? ? 。 、??? 、?? 。????、 ? 「 」 「 」?????? ? っ 。??? 、 ゃ?????????????ゃ ??? ?、??????? 。 ? 。 ?????? っ 、「?? 」 っ っ ?、?? ???? ??っ??? 。 「 」 、「??? ? ゃ????。????? 、 「 」
????っ?。????「??????????????」?? 、「 ? ? ???。?ー ー」 っ 。??? ? 、 ??????? ? っ 。 、???????????????????????????????????????????? 、?。 、 ? ? ?????? 。??「 」っ ??? ァ っ?、 っ??? 」 。 、?? 。?「?? 。 ??」? ? ???。???、 ?? 「 ゃ 」「?? ゃ ??」 、 っ 。 、??? 。? 、 ????? ?? ???? っ 、 「 ゃ??」?? っ 。??? 「 、 」?ゃ? 。 、 ??? ? ???? ???? っ 。 、??? ? ? っ 、? っ ??っ? ァ 。?? ?? 、 ?
（24）
?????????、???????、????????????????」??????、????????????? ?? ? ? ? 、? ? ? ? ? ?? 。??????????、? ???? っ 。?っ? 「 」 、 「 っ 。??? 、??? ?。 っ 、 っ っ??。「?????ュ??ー?ョ????????」??????
??? ???。? 、 っ??? 。 「?」?????? ? ?? 、??????????。?? ?? 、 、??? ??? 。?? っ ? 、、??? ??。? ? ????? っ 「 」?? ??。 ? 、「 （ ）」












????????????、????????????????。???????????、??????????????? ?。???「 」 、 「 ー 」??? 、 っ??? 、 、?? 「 ー 」 ? っ?。? 、 、 ?、 、 。??? ?
?、??????、?????????っ??????。???? っ 「? 」 、?、 ??? 。??? ??????? ? 、??? ?。 ? ???? ? 。 ??、?? ??????。????? ?? ???、 ?? 、 ー???。??? ?
????。?????????、????っ??? 、 ???? 、?????????? 。?????? ??? 。??????? 、 ?
（26）
????????。???????????????、???????。???????????????????????っ 、?????、?????????? っ 。 ? 。??? ???? ョ 。??? 、?、????? ? 。????? 。?? 。????ー? ? ?、??? 。?、 。??? ? ? ???? ? 。 ??? 。 ??、??? っ??? ???? 、 、 ー 、??ッ??????????。??????? ?。 ???? ?? 、 ?? 、
?ッ????????????????。??????????、 「 ?????。???? 」 っ ???。???、 ??????、??? 「 」 、?????。?????????????????????? 、 ??
?????、???? 「 」 、??? 。 ? ?「?」? 、??? っ 。?? 、 。
「???っ??、???? ??? ?? ???
??? 、 ? っ 」
「???????? ?っ 、 『 、?? ??』
??? ?? ?、 ……」????? 、 っ 、???、 ????? 。 ?「??? 」 っ 、 「 」
（27）
????、???????????????。??っ??、 、?????????? ? 。?「???」??????????? ? 。 ????、? ー 、 っ????。??? ??? ? 、??? ??。?っ? っ 、?。??? ? ? 、 ャ ?ー????? ?? ? 。??? ? 、 ??? 。「???????????????、?????????????????????。? ?
????? 。 、???。 、 っ??? 」??? 。?。??? 、??? 、 ????? ?。 、 ?? 、
??????っ????????????、???????????????ー????。????????????????????????????。????????、????? ? 、???、 っ 。 ? 、?、? ??、?? っ 。????????????????
????? ? ??、? ????????? 、??? 。 、 、 、??? 。 ? っ??? 。?、? 、?? っ 、? 。??? ? 「?? 」 （ ） っ 、 ??????っ ? ???。?? っ?、? 「 ッ 」?? ? 。「??ッ??」??、???????????? ???
（28）
???????????、????っ????っ?。????????、??????? ? ? ょ???、 「 ャ ィ」 、??? 。「 ???っ?????????」「? ??????」「???? ? 」「??????? っ 」 、???っ??? 、 ????????? 。 ???、?? ?? っ?。「????????」??????????、?????????? 。?????
。「????????」?、?????????。??????「???? ? 」????? 、 ? ???????。? ???? ィ、 ッ。????????????ャ?????
?????。???????????????????????? ?っ ???? 、 ? 、 ?????
??????????????????っ???????????。??? ????、???????っ?????、??????? っ ??????????????????っ????。 ? ? っ ? ???? っ 。 「 」????? 「?? 」 、??? ? 。
?????????????????ォー???、??????????????????? 、 ? ー ? ?????? 、?? 、 。??、 ?、?? 、 、?ー 、 ?? ? 。
「???、???」??、????????、???????








?????????????????????? 、 ッ??? 。?（ ） っ 、 （ ）?? ???? 。?? ? 「 」 ????????、?? 、
???????????、???????ー??ー ー ーー、?????????????????????????。???????????????
?????????????????っ 、 ッ?? 。 っ 。?? 、??? 。???????ー?ー???????。???? ャ ? 、 ー ー??????? 。??ー ー ー ー （???????ー ）?? ???? ??? 。 ?
????。? ?? ??? 、 ? ????????、 ???? ???? 。????? ? 、「?? ?っ っ ???。 ? っ ??? ? 。 ? 〜?。????っ ? 、 ? 、
?????????????、???????、???ィ?ャッ????????、???? っ?? 。
???????
????? ッ ー ィ?? ー ???っ 、?? 。 ? 〜?? 。 ?? ????? ? 、．「 ??????。 ???????。??? 、?? っ????????」??????? 。 、??? ッ?、? ??（ ? ）?? ??、 ?????????、?? ??ッ? 、????? ? ェ ャー?、??っ 。 、?? ?。
（30）
????????????????????『??? ???? 。 ー ィ???ー ?、 ー ー ??????ィ ?? 「 」（?? ?? ） っ 。?? ??? ?、「 ?? 」??っ ? 「 」 っ?? ? 。 、?? 、? 。?? ? 、 ョ ー ッー???? 。??? っ 。?? ?? 、 ??、 ? ?っ??? ? …… 、???? ? ? 。 ?? ??? ? 、??ョ ? っ?? 。
??????????? 、 ??? 、?
????????????????、????? ??? 。．??? 、 ェ ー（??????）??????ィ??????????。?? ?? ? 、 …??????? ??、 、??? っ 、?? 、?（????）???? 、?ェ ?ー ? 。?? ??、????? ???? ??、??? ? 。 、 ェ ー????? っ 、?? 、????ェ??ー 、?? ?? 、??? ? 、 ?????? ?、?っ?????? 。? ???、 ???????ー??? ? ? 、????、 ?? ??? 、 ? っ 。?? 、
?、????????????、????????? 。 ? 、?? ?????????????? ???、 ? ?? ．??? 、 ィ 。?? ?? 。???、 ェ ー ???ッ?? 。?? ??? っ? ??? 。? 、 ?? ???? ???? 。 、 、?? ? 、 ェ ?ー ィ ョ?? ? （ ? ???? ?） 、?? ー? ッ ? 、 っ?????? 。??? 、??っ 、?? ょ?。 ??? （ ）???、? ? ?、?? っ 、 っ?????っ ……
（31）
??、??????????、???????????ー???? 、??? ? ???? ????? 。 ? 、??? っ 、 ??? ょ?? ー? ? ー （?）??? ……??、? ?。?「????? 」 （ ） 、 ェ?ー 。?????、? っ??、 、 っ っ? ? 、?? ??? ?ー? ? 。 、 ュ ッ????? 、 （??????）????? ?、?? ??? 、 ? 。???、? 、?? ? （ 、??、?????っ?? ）。?? ? ??? 、?? ??? 。????、 、 ．
?????????、????「?????っ?????」???????????????????、??、?????????、???、? 、?? ? 。「????、??????」??????、
??? ? ???」 。??????????? 、????。?? ??? ?、 っ?? っ 。?????? 、 ? ? っ ???、 。???、? ? っ ??? ?、???? っ????、??????? 。?? ? ? 。??、??? ェッ??? っ?? 、 ?、 ??ー??? っ 、 ?
????、???????????????。
??????????? ?ェ??ー 、??????? ? 、??????????????????????。????? っ ????????ェ ー ??? 。?? 。?? 、??、 。??? ?。??? 、?? ? ???、 ??? ????? 。??? ????、???っ ?、 っっ???????????????????????? 。 ャ????? っ??、??ェ??ー 、 ?? ー?? ? っ?? 、?? っ 、??
（32）
?、????????、??????????? ? ?????? 。
「???????????????????
?、? 、?? ? ょ?。?? ? ? ????????? ? 。 ?????? ? ??ュ ?ィ?? ?? ? ??? 、??、????? ? ??」 ???。?? ?? 、?? ??? ? ?。????? 、「? 」???? ????? ? 、????? 、??? ???っ?? 、 、????、 。??、?? ???? ? ? ゃ???、
?っ?????。??????、?「?っ??????????『??』???????っ???。??????? 『 』 ???????? 」??? っ?? 。?? 、 ??? 。 ? ュ?ャ 、?? ? 、??? ? 。?? 、 ュー（?）?? ?????? ???
?。?? ???、 「?? ???、???ー ィ ??? ? ?。?? ィ ?。?ー ィ? ? 、。?ー?ィ???っ?、????? ??????っ?? 。 ー ィ? 。????? ??? 。 、? ?????? ? っ 、?? 。 ゃ??っ?? ? 。 。
??????????ー?ィ???????、 ??」?。?? ?、 「 ィ ?ョ?????? ?? （ ） ???。 。 ???、 ー ィ??????? ? 、（????）?ゃ???」?。????? 、? ??? 、 ??ィ? ッ ョ ??? 。?? ? 、 、 ? っ????? ? ??? 、?? 、 、????? 。???、 ょ?。? 、?、 ?? ? 、?? ?? ?? ?? ??? ? っ 、「ー?」?? ? 。??、 ッ 、 ょっ
（33）
???????。??? ?。???????、???? ???????? ?????。?? ??? 、 ??? ー ? 、???、 ??? 。???、? 、?? ???? ゃ?
??????????? ? 、?? ?「? ? 」?? 、? ??? ? 、 、 っ????? っ ??? ?。???、??、 、?? ???? ? ? っ?? ? 。?? ? 、 「
???」「?????ー????」、??????「 ?? ? ?「ー?? っ ??、????? 」 ?? 。?? ? ?? っ?、「 ? ?? ?? 、?? ?? っ?????? 」?「 、?? っ 、??、 、??? ??? 」 ? 。????、 っ 、?? ????、 ? ??? ??。 ???? ? ュ ッ 、?? ? ッ 。????? 、?? 、 ?????? ? 、?? ?? 。「?????????????っ?????
???? 。 、








???????????????っ?????????????っ?。?????????? っ 、? ? ー?? ?ッ 、?? ? 、ィ?????????、????????????? 。?? 、??????? ?。?「???、??? 」「 っ?? ? ー ー 」??? ? っ 、 、???????????。
????? ? ??、????? 、???????? 。 ????????ー?? ? 、
「???????????」???。?????「???????? ?? ??? ??? ???????? ?? ?? ? 。? ?? ? ? ??? ?? ???? ? ??「 ? ? ??「 ー?」? ???? っ?、? 「??」? … っ 。?????????????? ????????? ?、???? ?? 「 ー 」?? 。?? ? っ 、??。「 ?? 」、?」 、「 っ 」 、?? ??「????????????????」??
???? っ 。 、 「???? ? 『 』?。 ????? 、 ? ?? ????????? ?? ヵ ? ??? 、 ? 『 』???。 、 『??? 、?? 」 ?? 。?? ?、 っ





???????????????????「? 」 ????????? っ ??ょ??。?? ? ? ?。?? ??、??? ?、ッ???? ?? ???? 。??? 、?? 、 っ?。 ??、 ????????? ?? ???????。??? ? 。「????」?????????????
?、?? ??? ? 。?? っ ??、? っ 、
???????????
?????????????????????? 、?? ??????? っ??? ょ 。 、??????、? っ 、???? ?、?? ? 。??? ?、?? 。 っ????? ? 、?? ? 。?? ? 、 ? ??????、?? 。 ???、 ? 。?、??? っ 、?? ? ?? 。
?????????????????????? 、 っ ょ 、??、??、 ???????? 。? 、 ??????? ? 。?? ? ?、 「 」??? 。 、 ??、? 。?? ? 、 。?? 、???? 。 、??? 、??? っ?? 、? ??、????? ? 。???、 ? ?っ?ょ?? ??? ???、?? ???? 、?。?? ??、???? 、??? ? ? 、??????? っ?????。?????? 、っ??????? 。?????、?? ?
（36）
?、????????????????。??? ??? 。? ???? 、????? ? ????????????? 。????? 、 。?? 。 ? ??? ??????。? ? ??、??????? ? 、 。??????? 。 、 、?? ? 、 っ?? 。??????、?? 。〈??〉??????
?? っ?????? っ?、??????????? ??。 ?? ?????? ???? 。?? ?? 、????? 。 ? っ?、??? ?
????っ????。???、?????????????。??? ???? ? 。 ? ??? ……。 ?。 ??? ……。 ? 。? 、?? ? ? 。 、??? ? ???????????、? 。?? ? ??。??? ??? 、?????。? ? 、 、?? ?っ?、 ?? ???? 。 ??、? 、?、 ? ?? ????????。 、?、 ? ?????、??? ? 、? ??、?? ? 。?? ?? ? ?、?。? 、 ??? ? 、 ?、??? ? 、
???????、?????????????? 。 ? 、 、??? ??????? ??。???、 「 」 、?? 、 。 ? ??? 、 。?? ? 、 、?? ???? 、 、?? ? 、 。??? ? ??? 、?????。 ?? ??? ????????? 。?? ?? ??。 ?、 っ?ょ?? ?ッ 。?? ? 、 ?? ??? 、?? ? 、 。 、?? ?? ???。?? 、?。??? ? ??。 ?、 ? っ?? ?? 。
（　37　）
???????????????????? 、 ??? 。 っ 。?っ????ー? 。 ?? ??? ? 。 ??〜 ???。 ? ?〜 ?? 。?? ?? ? ????? 〜??? っ??。 、?? ? 「 」、???????「 」、 「?? 」。??? 、??? ? 。??? ? 、 ? 。?? 、????? 。?? 〜?? 。 ??。?? ? 。?? ??? 。ー? ???? ? 、 ??、 ?っ 。?? ??? っ 、???。? っ?? っ 、
???????、?????っ????????。??、???????????????。 ? ? 、 ゃ?? ?? 。?? ?。 ? 、?? ? ?? ?? っ?。??? 「 」?。??? っ ????っ ?? っ 「?? 」? ーー? ?っ 、 ?????
????
??。??????????、??????????、?????っ????、????っ?????????????っ?????。?っ? ? ??? ?っ 。 、 、????。?? 、 っ 。「??????」? ??。??? 、 ?ょっ? っ??。 ? 。?? ???っ ?? ……。
???????????????????????????????? 、 （ 、
????）???っ??????????????????（??????）。?「??????」????「????」???? ? 、?? 。 ? （ 、??、?ッ? ?????? ）。
???????? ?? ??っ?? （??）←?????ー （ ）←?? （?????）?? ? （ ?）← ???? ? （ ）← ?
??????????、????、?? （ ? ）?? （ ????? （ ?）←??????? ? （ ?）←???? ? （ ）←
?????????????????、?????? ??????????? 、?? （ ）← ?????? ? 、?? ? ?（ ）←?? ? ? 、?? ???? （ ）←?? （ ）←?「??? ? 」 、????? ? 、?? 、?? ? ???? 、??? （ ）←?? ?、????? っ??? （ ）←??????? （ ）←????? 、
???????????????????、????????? （ ）← ???? 、 、?? （ ）←??? 、? ?????? ? （ ）←??? ? 、 っ??、?? ??? ?? 、 、??? っ?? （ ??? ）??? （?? ? 、 、?? ? ? ）??? （?? 、 、??? ? ???? 、?? （??? （ ）←?? 、?? ? 、







?????????? ???? ???????????????????、???????????????????。? 「 」 、??? 、??? ? ?……???????ー???っ?????、???????? 。 ? 、??? ??? 。 、??? 、??? 。?、??????? ????? ?????っ?????
????、???????????????、???????。??? ? 、 ????、? ? 、 ???、????????、?????????????????? 。??? 。 、?? ????? ? 。「????????ー???????」?????????、??、 、?、 、
????? ?、 、??? ? 、?、 、 ??? ? っ ????? ?? ?
（40）
?????????????、????????????????、 ?っ 、??? 。???? っ 、「 ? ??????」??? 「 ??????」???? ? 、??? ? 。「??????????」???????????、???
??? 。???、? 、 ー??? ? 。????? ? 。 ????? 、 ー??。?? ???? 、 っ?、 、??? ?? 。 、?? 、??っ 。 ?? ?、?????? 。??? 、??? 。?、 、
??。????????????????????????????????????????????????????????、 、 、?、? ???、? っ 。??? ? ?????、?????????、? ? 、?、? 、??? ? ? 。??? ??。? 。??? ? 、??? っ 。?、? ?????、? 、 、 （ ） （ ）??? ? 。「???????????、????????????。
??? ? 、 っ????? 、 、?、? っ?? ? 。?? 、??? っ 。??? ? ???? 、?? ? ??????
（41）
??????。?????????????????????、???????????????????????っ???。????? ュ ?ー?ョ???? 。??? っ 、??? っ っ??、??? 、 ??、??。???????? ? ? ? 。??? 。 ? ????????? 。???????、 ? ???。? っ 」??? 、??? ? ?? ?っ??? ?????? ? ?????? 、 。??、 ィー?、??? っ 、
??????????????????。?????????????ょ????、??????????????????? 、 ? 、????? 。????? 。??? 、 ー ー （ ）??、 （ 、 ）、???、 ?? 、 。「???????????、??????。
??? ? 、 っ 。???っ? 、 ? っ??? 。 、??っ??? ? ? 。??? 、 っ 。??? ?『 』??? 、??? 。??、 ?? ? ???。??、 っ 、??? 。
（42）
?????????。???????????????????????????っ? 。??。?? っ ? ???????、??? 。 ???。 ?? ヵ ? 、 ????? 。 っ??? 。??? っ 、 、??? 。 。??『 ? 』 っ??? 、 ?っ???っ?????。??? ? 。????? 。 ? ?? ?????。 ?? 、 。??? 。??? ???。 、???っ 。?。? 、?? ? ?」??? ? ?









?????、??????????、?????????????????。???? 、 ? 「??? ? ? ????????、 。??? 、 、??? 、 ? 、?????? ?
っ?ょ????????。???????????「????」?????、????????????????????っ?、??????「??????????????????? ?
???（? ? ） ???? ???? っ 、 っ 。
「??????????? ? ?????????
??? 、 、????、??? 。 、??? ? っ 。??? 、 ? 、??。??? 、 ー? 、????????、??????? ?????????? 、「 」「? 」「 」「???」「??? 」 。??? ???? ? ?っ?。? ?? 、 、??? ー ?? ?。












???????????????????っ?????、「????」??????、??????????????????? 。???? 「 」 、 、 ????????????????? 、?? 、 ????????。??? 、 、????? 、 っ 、??? ? っ ょ? 。 、????? っ 。??? 、 、?? 。??? 、 、
??、????????????、?????、?????、? ? 、??????? ? っ?? ?。??? ????、???、???????、?? ?っ 。、！?? ? ? ??? ??っ?、?? ? 。 っ 、?? ???? ? っ 、 。?? っ 、 。?? ?、 ? 。 ? ??? ? 。??? 、??? 、 ?、 ? っ??。?? ? ? 。??、 ? 、 。??? っ 、 っ??ょ 。、???????????????????????????ーー???????????????????
（46）











??????、???? 、 ???っ ?? 。??? 、???。 、?? ? 、 ?? 、?? っ ? 、 。?? っ 、?? っ っ 。?? ? っ 、 。??? ? 、 っ 。?? 、?? 、 ? 。?? ?? 。?? ? ? 。〜???????。?????、?????．｝????????。、
????、????、??????????????????? ? ??。??? ????? ? ??????、??、? ????っ?? ? ? 。???、? ? 、??? 、 、 ヵ 、「???」 、 、?、? 。 、 ???? ?、?「?? 。??? 「 」 、????? ?、? ? ? ???? ? ? ? 。??? 、??? ?っ 、 っ??? 、 、?? 。
（??????、?????????????）












????????????、?????????????????????????????????。?????????? 、 ??? 、 ???、 （ ッ 、 ッ??） 、 っ 、?? ? ー ー




























????????????っ????、????????????、 ? ??? ????。????っ????????? っ ?、? ???????（?
??? ） 。??? 、 ー ー ? ? 、??（ 〉 ?? ??。?? っ 、???? ? 、????? 。? 、 ???? ?（ ? ）??? 、?? 。
（49）


















































































































?、???????????????っ???????? ? 、 ?ー、 ????????、 （ ）、 ー?、???? 。 、??????? 、?っ?????? 。 、 ー 、??? 。 ー っ ??、?「 」 っ 。???、 。 、??、 ? 、??? ? 。 っ 、 っ??? 、????。 「 。??? 」 、 っ ??。? ? 、???。 ー?? ー 、 。 、??? っ ? 、??? ??? ??? 。「 、 」?、? っ? 、











??????。????????????、??????、????、????? 。 ? 、?、? 、? 、???、???? 。??? 、??? 。 、???「???????? 。 ? っ???????」?? ? っ?。??? ? ???? 。 ? ?、??? 、???? 、 ? 、
（53）
????ー???????????。?????? ??????????????、? ??。 、???、 ???? 、 、???? 。?? ? ?? っ??「??」???? 、 ?????? ??、?????、 ? っ 、?、? 。?、??????? 〜?。???、??? ?????? ? ???? ー ー ー??? 、「 、?????????、??????????????、?
??? ? 」、?? 。 。
（??）…??、?????、?????????、??
??????。? 、 ???????????、
??????????。??????????????、?????????? ? 、??、 、 ? ?????。
（??）…??????????、?ッ????????
??? ? 。 ????、 ッ???? ? 、 ???、 ?
（??）…???? 、? ? ?




???、?????????っ????????っ??、?????????、??????っ???っ?。???????? 、 ? ? 。?（? 〜 …??? 、 ?、 ???、 ? 。?っ?、?? ? ? 。??? ? 、?? 。?? ? 。?（??〜 ） 。??? 、 『 』??? ?、 ???
3
????（??????????）
?????っ?? 、 。?、????? っ 。 、??? 、 っ 、
????????、????????、??っ??????。??? 、 ????、?????、?? ???? ? 。? っ ?ー ー??、? ??????? ?。??? 、??、 ? ???? ?。? ????、??? 、 ? 、 、????? っ 。??、 ? っ 、 …?????????? ? ????。??? ???? 、????? ? ? 「 。??? っ 」 っ 。 、?? 、??? 、?? 、??っ ???、 ? ????。????? っ ??。





????????「????????????????」 っ ? 。?? ?、??? ???。 ? 。 ?ヵ??? ?? っ?? っ 。?? ?? ??? ? 「??? 」 「?? 」 、?? ? っ???、????????。????? ? 、 「???? ??? ? ?「?? ? 」??。 「 」 ??????????? ? 。
?????「?????????????????」????????。?「??」?、???? 「??? ? 」??? ??」???? 。??? ? ????、 「??」????????????、????
???、 ? ??、????? っ?。 ? 、?? ??????。??????? ???? ?? ? ?????? 、??? ????、??「??? 」 ??? 。?? っ 、?? ? 。 「???」?? っ 。?? ??、??? 、???。? 、 「????????? ???」 っ 、
??????????????????????? 、??? 。 、???????。?????????????? ー? ェ ??????????? 、 、?? ? 、 っ 。?「 ?? 」 「?」? 、 、?。 ? 、??? ? ?、?? ? っ 。?? ? ????? ?、???????? 。? ? ? 「 ?????? 」 、?? 。「???????」?、?????????
??? 。 ? っ ??? 。?。 「?? ?
（56）
??」（??????????）、?「?????? ??」「????ィ???? ? 」（?????????）?、????、っ?????????????。????「 」 、 「?? 」 「 ? ??? ????? ?? 「?? ?ュー ??? 」?「?? 、???? 」 。 「?」 、 ュー?? ??。?? ???? ??? ?? 、??? ? っ 。 「 ー???ェ? 」?。 、? ? ー????ェ???、??????、?????????、 ? ??????? ??? っ?。????????「????? ……」「 」 、「????? 、
????????????????」?????。 、?? ?、??????? 。?? ? 「? 」 「????」?、っ????、????????。??? ??? ュー ? ー ェ?? ェ???? ?ュー???????????? ? ュー???、? ?、? ? ? ???? ュー? ?? ? ??、???? 。?? ???? 、 、 ??? ? ??? ??? ???、 。 「????? ????? 。??? 、 ?、 、?」 ?。?????????? ???? ????? ???。
?????????????????「 ??????」 、 ??????????「???」 ?、 、 「 ??? ????? ? ?、?? 。???? ? ? 、 「???、 ???ー?、? っ?? ? 、?? ? ?????? ?（?）????? ? ?? 」??? 。 「?? 」? 、 「 、?? ?? 」?? ? 。「??」??、??????????、??????? 、










????????????????? ???? ???????? ??? （ ェ ー 「?? 」?????）??? ? ュー ー ?? ? 。??????? ? （ ー「 」 ）????????????、?????????? ??
??????????。??????、??????????、??????????、???????????????? 。「 ? 」 、? ?「?ァ???」????????。?????っ?「??ゃ??? 、 」 、???? 。 ??っ? 。? 「 ? 」
?????????????????????????????????????????????????、?ァ? 「 ?」 っ??? ? 、???? ー 、??? 、 ? ???? 。???、 っ ?? 、??? 。???????? 、 。 「???????」（ ??） ?? 、「? ?? ? ????????? 」 「 」?、 ?? 。??? 、 、 。??っ ? 、 ? っ
（58）
??? ??????????っ?。???????????。??? ??、???????????????????「??? 」 ?、「 」（「??」）???っ?。??????、????????、???? ?、??? 。??? ?、 、??? 。??? 。 、??? ? 、?? 。???? ?? ???? ????? ??? 、「 」「 」「 」 ? 。「???」???、???「???? 」（? ） ??、??? っ???? 。 （ ?? 《＝〈? ? ?? ） 、 ?????、? 「 」 。? ? ?? 、?? ? ?? ? っ??? ? ? ? 、 ー
?????????????????????? っ 。 、 ??ー???? ?????? っ?。?ー?????????????????、? ?、?????????????? ?????。 （? ??? ? ゃ? ） ? っ?。? 、 、?ー? ョ ? 、 ー????? ?? 。??? ? ? 、 、??? ? 。??? 、?。 ? 、??? 、 。??? ??????? ? ? 。 、 ???? ?、 っ ???? 、 ? っ 、??????? 。 、 。??? ???? ?? ?? ? 、??? ????? 、 っ 。???、? っ 、 ー
（59）
??。????????、????「????」??、????????っ?????????。??????「???」???? ?、 っ ? ???? ?。???????????、???? ? っ 、?? 。 ー 、 ???? ー っ?。? っ 、?。 ?っ ? ? 、??っ ? っ 。 、 っ 。??? ?。 っ 、
??? ? ?、??? ??????、??? ?、 ?? ? ?????。? 、? ?? ? ? っ????????????????ャ?????? ??、? ??????。 ??? ? 、??? ? 、 。?、 っ?。 ?? っ 「「???っ 」 、??? ? 。
???????、?????????????????????? ? 。 っ??? … ? … ー??? っ 。 、??? ??? っ 。 、?? 「 ?」 ???????? 。??? 。?、 ?? 。??? 、??? ? 、?? 。?、? 、 ??? ????? 。 、 、?? ? 、 ? 。?、 ? ? 。????? ? っ 、 ? ? 、??? ? 、?。? 。 ???? 、 。? ?? ?? ?? ? ? 、??? 。 っ???っ 、
（60）
?????????、???????????????っ?。???? ???? 、 、 、 、 っ ??、??? ?っ???? っ 。??? 。 ???????? っ 。 。???????????????
??????????麺
》鰐一こよる藤園の詩」（3m×5m）灘蹴躍繍2年2組の制作による作品「校





??、???????っ?。????????????。????? ? ?????? ? ???っ??、 ??っ 。 、????? ?? ?、???? ????






?????????????????、?????『??』?? 、 ? ?、??? 、???? 、 ??、 。 、??? 、 （ 、?） ??っ?。??? ?? 「 」 ? （?? 、 （???） ?? 、 ? ???っ 。?????、???? ?? ???????????? 。 ?? ー 。???、 ??? ????? 。??? ??? っ 、
????????????、「??」（???）??????????????っ?? ?? ?? 。???、 『 』 ??? ? 『??』? 。 、 ?????? ??。????? ?? ??? 、 、?????? ??? ???? 、? ?????????。 ?? ? ? 、???? ? 、???????? ? 、 。??? 、 ? 、 、 、 、??? っ 。 、???、 ???? 。 、??? 、 っ??? っ 。?? ? 、 ?? ?? 。 ?????? ? 、??? ? 、 ??? 、?? ? 。（???????『??』??、????????????
（62）
?????っ????、????????????????、?????? ? 、??? ? ?、?????????????? 、?? ? 。??? 、 、??? 、??? 『?? 』? 。??? 『 』 、??? っ? 、 ??? 、?? 。??? 、っ?、???????????????????っ??????? 。 ? ? っ ?????、?? 、 、??? ? 、??? 「 」 ィー??? ? 。 、??? 、 、?????? ?? 。 っ??? っ っ 、











????????????、?????????????、???? ……。?「????」????????????。?????????、? ? 、???? っ ??。 ? ー ー ??? 、??? ? 、 ???? ??? ? 。??? 、「 」 ??? 、 ? っ 。??? 、 、???っ ? ? 。 ?
???????????、?「???????????」???????っ ?。? ?、??? ??? 。 「 ?」???????????? ? ????? 、 。??? 、?、? ? 。 っ??「 」 。 、??? ? 。 、 ??? 。??? ? ?、 、 、?? っ 。????っ??、 ????。 ??? ??????????、 ? ?、? ? ???? ??? ???? っ 、 、??? 。「 」 、??っ 」 。??? っ ? ???????? っ ? 、?。? っ? っ 。 （??） 。 ?
（64）
???。??「??っ?」???っ???、?????????????。??????????????????????」? ? 。 。??? ???? っ 。 。?、? ? 、 ? ? ャ ? ???? 。??? ? ???? ? っ っ 。??? 。 ??、??」? っ 、?? ? 。? ?? ?「??」??、???????????、??????????? っ? ?っ?? 、 ??? ?
???? 、 「 」??? 、????????。? 、 ? ??? ??、 「 」 ー ? ー??、?? 。 ???? ?? ??、 。??? ? ? 。




????、???????????、????????????? 、? ? 、 、??? ???????????、?????? 、???????っ 。?っ 、 ? ??????? ? ? 。??????? 、 ? 、「?? 」 「 ?」 「???? ?」????????????? 。????? 、?????、?? 。? っ
?、??????????????????????、?????????????????、????????????「 」（ ー ）?、???? 〜??? 。 っ 、「 」??? ? ー 。??? ?? ? 、?。「 」 、??? 。（????）???? ???。???「????」? ???? ?? 。 ．（???） ? っ????。 ? ???、 ?? っ??、????? 、?（?） ?。 ? （?） ） ．??? ? 。 ー?? 。??? ?? ? ???? 、 、???????? ? ??????? ?????、? ??? （「 ??」「??」）????（「 」） 、 ?????
（66）
??????、????????。??、????、???????????????????、?????????????、 ? ? ? ???? 、 ??? 、「???????」?????????、?「???????
?」（『? 』 ） 、 （ ）???????????。???っ???（?）、?????っ???????っ????????? ? 、 「 」?????? 。? ? ??、?「?ーッ、?? 」 。 《?。? 。 「 、???、 ??? 。 、 、 」》?? ? ?「??」 、??、 ???? 《 ? 、?、? 、 っ っ 、??? ? 。 ッ???》? 。 ? 「 ッ 」
??????????っ??????、???????????????????? ???、???????????????? 。?????「 」（??） 「 」 、????「 ? ょ」??? ??。 ? 「 」???????? ?? ィ ??、 「 ッ ?」? ???? （ ?ー? ?? ? ）、? （ ）??? （ ） 、???? ??? 。? ????? ?、 ? 、??????? 。 ???、 、???っ? 。 ?? ???? 。「?????? 」（「 」）??? 、 ?????? 」????ー ? 、??（????? ー?） 、??? 。 ? 、 「?????」???? ? 。
（67）


































?????????、????????????????? 。??? 、?? 。?????? 、??? 、 ??? 。?? ? っ????




???「?????」??????????????????、? ? ? 。 ??、?? ? ???、????????????????????? 、?? 。 、? 、 「??」 ??? ?、 ????? ?????????? ? ー ?? ?? ? 。???、? ? 「 」 っ?、? 、?? 、?? ? 。?、 ??? ?、 ?? ?????? 。 。?? 、 ? ????? ????? ? ?? 。???????、。??????、「????????????『???』????????? ? 「 、． ．
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????????????????? っ???? ゃ???? ??????? ??????????、?? っ???? っ 、 ……
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?????、????????????、??? ? 、?? ???っ 。 、?? ?? ????? 、?? ? ????? ???。???、 ? 、 、 ー、 ュー?ッ 、? … ??? ?? 。?? ? ??、?? 。
??????、?????、????????? ? ? 。??? 、 ? 「?? ???」 っ 。 「????」?? ? っ 。????、 、?? 「?? 」「 」??、 っ っ 。 、??? ? 。?? ??? 「? 」 ??? ? 、 。?? ? ? ? 。?? ? 、 。?? ? 、 、 、??… 、??、 ? 。?? 、? ?? 、?? ?? 。 「??????????? 、 『?? 』 。っ????『??、?????、???????? 』?。?? 、 ??? ?。 ?? 、 ? ?? ??
????????????っ???『????? 、 ? っ??? ?』?? 。?? ??、 、 ?????? ? 。 、????? 、 ?っ?????っ?????。?????っ?????、????? ??。? ?????? 、?? 、 、 ? 、 …?? ?? 。?、? 。 っ?? 。『 、???、? ? 』 、??っ 、 『 、 っ?? ? ゃ っ 』 っ?。??? ??ュ ー?ョ 、 。?? ?? ? ?っ 、?? 。「 っ 」「?? ?? ? 」 ……。? 、 ? 、???? 、????? ? ?
（74）
??????、????????????。??、 ? 。??、 ??? 。 、?? ?? ? 。??、 ? 。 、 、??、 ? 、 ?っ? ??????、??、 、?? ? 、 っ?? ??? ?、?? 、 『 』????っ?。????????っ??????? 「 ? 、?? っ 。 」 。「???っ ? ?????? ???」 。??、??????、??????????
??「??? 」???。? っ ?ヶ??? 、 っ 、???? っ 。?? ? ? 。?「?? 。? 。 ???。 ? 、 っ っ?? ? 、 っ
?っ????????????????。…??、． 。?、??? 、っ???????、???、?????????、?? ?????ッ? 」。????? ? っ ??…。?? ??? 『 』。????? ? ? 、?? 、 。 ??? ? 。 「 、 ?????? ? 」 「?、 ??、 っ??」。?? ?? 、??「 っ 」??? 。?、 ? ? 。?? ? ? 、??? ? 、 、?? 、 ? っ?? ?。 ??、 、 っ??、?? ??。?? ????、??? 、 、




















???、 ? ??? 「 （?? ? 」 。。?????? 「 ?」
??? （ ?? ????? ?? ??? ? ? 。 ???????
「??????????????、?
??? 、????? ?ー?、? ???? ??」 （ ? ）。??????????）?｝?〜????
??????????? ?? ????（ ） ??
。????? 。。?? ? ィ
??ッ?ョ 「 、 ー
????」??????????????
???、???、?????????????。? ??????、????。?? ?、?? 、 ??。。? ? （ ? ???）???
????????????????????
???? ?? ?
?「??? 」 ????? ??、????、? っ???ー??????????。??????、 ? ?、?? ?、 、????? 、 、?っ????。?? 、 ??? ? ??「????? 」?????。?、?? 、??「? 」 。?????、???????。??????
???? ? 、 「 」??。
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???????????、??????????、 。?? ? ー 、? （ ）?? ?? ????????。???? 。???、 ? （ ??
???????ギヨ
?????????。?、 ???? ?っ???、?、 ? 、 ???? ?????、??? （ っ?） っ 。 、?????? っ
????????????
????????っ???? ） ????、?? 。?? ?????? 、 、?? ??、 ???、??、???? ??????????????????。 ? ??? ???? 。???????（??????????）?? ???? 。?（ ?）????、???????? ????
??????????。?? 、 ????????。??? 、 ????っ 、 ょ 、???????、????、???????????? 、 ??????? 、ー? ー 、????? ?。???? ー ー? ??っ???。???????????????
?????? ??、 。 ?、?? ???? っ ? っ 。??? 、 、??? ? っ?、? ? 、 ??? ? 。
「??????」????、?????、（?
?、? 、 ） 、?? ? 。???????（?????）????? ? ???????????????? ??。??? ?っ 、?? っ 、
（78）
????????????????っ?。?????????、???????????? 、 ??。 ????????? ??。????? ?? 。???っ?。?? 。「??????ッ????」?「??????
?????」? （ ） 、?????、 ? ? っ?。?、? 、 っ 、 ???っ? ?、?? 。?? ?、? 、 「
?? ?」 ャ????? 、?? っ 、 ? っ??。 ? 。?? ?? 、?? 、 、?? ? 。 、?? ? ??? ? 。?? ? （ ）? ?? ャー?ー 、 、?? ー? 」 ?
???、???????????、?????? ? 。?? ? 、 ??? ? 、 、?? ? ? （ ? ）??「 ? 」?? ? 、 ???????。??? ? ー ??? 、 ー?? 」? ? 、?? 。?? 、 、?????????????」???????ー???っ ッ 、?? ? ?ィー???? 。
??? ? っ 、 ? 、?? 、??? ? ? 。?? ィー ????? ?? ??。?????????????、??????? ?、 ? 、 ? ???????????、 ??? 。
。??????????、???ー???????、????????????????
???????????、?????、????「???????」??????????? 。??、 ??? ?????? っ ?。?? 、 、 「??っ 、 」?? っ??? ??????????? ??、 ??????、 。?? ? 、?? 、っ????????っ????、???????? っ 、?? ?。「???????????????、???????? ??? 、







?????、???????????。???? ? 「 ????」??? ?、?「 」 ? ??? ? ?? 、??????????????????。???、?? ?。?????っ??? ?っ 。 っ「?」?? ?、???????。「????????」???「??????
????? 」、 ? ??? ? ??? ??。??? ???? 、 、??? 、?? ? 。?? ?? 「?」 ? 、
????「????」??????。????? ?ゃ ?、?「?? ?ュ??」 、 ????、 、 、??????っ 、 ? ???? 。 ? 、 、??? ょ 。?? ?????????? 。?? ??????? 、????? 」、「???」 っ ?、?「? ? 、???、 ? 」?? 、??? ? ? 。???? 、???? ?? 。 （ ）?????「 」?、??? ??????????。?「? ? ??? ?『 』 『??? ?』??」? 。 ????「 ? 」
???????。?????????????、????????????????????????? ?。?? ?? 、 ? 「??（?）??」 、 ??? ?? ???? 、 っ??、 っ 「 」??? ? 。 ? っ??、?。?? ?っ????? 。 っ っ??。 ? ? ?? ? 、????。?「? 」???? ??? 、 。?? ?、 ?? ???? ???????? 。 、??? ッ?? っ ? 。 、??? 、 っ???、 、 ? 、??、 、 ? 。?? 、 、
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?「???????」????????????…… ? 、??、?????????????（????? ? っ ）。?? ??「 ? 」 。??????? ?????????っ??っ 、 、????? 。? （ ）?????????、 ???? ー っ??、???? ?っ????? ?????? っ 、?? ? 。っ?????、??????。???? 、?、? 、?、 ? ?? ?? ??? ? 。?? ? ー 、?? ??「 ? っ?? 、? ? 」?? ? っ （???、 ? 、??? ? ?）。
??????????????????、????????????、?????????? 。 ッ?? ? 。???? 。??? 、 ? 「 」?? 。 ???、 ???? 。?? ? ?。 （ ? ）?????? ? 。?? っ 、?? ? っ????? 、 、?、? ?? 。??? ? っ?? 。 っ??????? 、?? 。 、??? っ?? ?。 、?????????? ????? ??、??? っ 、 ??
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????????〈??〉?「??」?????? ??????????? ???? （ ）?? ヵ 、?? ?? ? ??????? ? 。 っ??? ???? 、????? ヵ 、?? 「 」?? ?っ?。??????（????）〈??〉????????????????
???（??? ? ???? ? ? ? ｝?? 、??? （ ?） ? 「???? っ 。?? ? ? っ?。??? ?? 」?? ）
〈??〉????????????????
（??????）?????????????????????? 「?? ???」??????????????、 ???? 、 ??? 。?? 、 ??? 、?? ? 。 ? （ ）〈??〉?????「??????????
?」?? ）????? ??? 、????? ? 、? 、??、?? 、?? ?? ? ? 。? ??? ? 「?、? 」?? ??。 ? （ ）〈???〉?????????（????
?）????? ? 「 」??? ?、??
???????「?????」???。?????????????????っ????、????? 、 。??? ? ?、??? ? 、?? ? 。???（ ）〈??〉?「??????」?????（??????
????、 ? ? ??? ??? ? 「 」（?? ） （??? ） 、 、?? ? っ?? ? 。 「???」 、 、?? 。 、?? ? ? 。????? ? （ ）〈???〉??????????????????（????）
????? 、 ????? ?、 「
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?????」???、???????????、????????? 。?、??? ? 、「?? ?? ? ? 」?? ?、 「 ???????? 」 っ 。 （ ）
〈??〉??????????ェッ?（??
????????? ィ??? ??ー???????????????、 ? ー??っ? っ?。 ???? ? 、?? 、 ィ?? ? ? 。?? ? ??（ 〉〈??〉????????????????
????（?? ?「??」 ??ー 。 ー??、 、? 、 ??? 。? ? 、
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?????
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????? ? っ?????????????
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